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オサガニ類     
 シオマネキ類に類似するが、色がそれほど派手でなく、体もやや小さいヤマトオサガニやヒメヤマト
オサガニも内之浦に見られる。交配実験などから奈良女子大学の和田恵次先生らが、ヤマトオサガニと
されていた中に新種としてヒメヤマトオサガニを見出された。ヒメヤマトオサガニの腕振が万歳三唱の
様子そのものなので、この新種を創設・記載される際に、種小名に腕振の特徴をもじって「banzai（バ
ンザイ）」と名付けられた。これら 2種とも京都大学白浜族館でチゴガニと並んで飼育展示されている。 
 
 
 
 
